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классификацию видов аудита, например, такие виды аудита как банковский, общий, 
страховой, экологический, маркетинговый и т.д. могут быть одновременно и внешним 
аудитом и внутренним. Исходя из проведенного исследования можно сделать вывод о 
том, что теории аудита не уделено должного внимания и не устранены ряд противоречий. 
Как любая наука аудит должен иметь четкий понятийный аппарат, научно обоснованную 
структуру и дефиницию элементов. Данный подход позволит определить место, роль и 
значение аудита в системе экономических наук и не позволит расплывчатых, двусмыс-
ленных трактовок ряда категорий, а также отождествление аудита и его форм с провер-
ками, контролем, экспертизами, ревизией и т.д.  
Следует отметить, что законодатель Республики Беларусь не рассматривает внешний 
и внутренний аудит как его основные формы и сводит аудит только к внешнему. Таким 
образом, их нормативных правовых актов исключен внутренний аудит. Возможно, зако-
нодатель считает, что внутренний аудит — это сфера деятельности самих субъектов хо-
зяйствования. Однако, такой подход не определяет нормативные рамки внешнего и внут-
реннего аудита. В связи с этим в Республике Беларусь как одной из причин слабого раз-
вития внутреннего аудита является недостаточная проработанность в нормативных пра-
вовых актах. Другой причиной выступает отсутствие в Республике Беларусь обществен-
ных организаций внутренних аудиторов, которые разрабатывали бы рекомендации по 
регулированию, организации и проведению внутреннего аудита. Следует использовать 
международный опыт в области разрешения понятийного аппарата по внутреннему ауди-
ту. Так, согласно Международного института внутренних аудиторов внутренний аудит 
является деятельностью по предоставлению независимых и объективных гарантий и кон-
сультаций, направленной на совершенствование работы организации. Внутренний аудит 
помогает организации достичь поставленных целей, используя систематизированный и 
последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления 
рисками, контроля и корпоративного управления. Данное определение позволяет четко 
определить назначение внутреннего аудита, его цели и задачи.  
Одной из проблем дальнейшего развития внутреннего аудита в Республике Беларусь 
является полная его подмена контрольно–ревизионными службами министерств, ве-
домств, субъектов хозяйствования. В экономической литературе приведены отличия 
внутреннего аудита от контрольно–ревизионных служб. Вместе с тем между ними суще-
ствуют и общие черты. Однако не следует забывать о том, что наличие контрольно–
ревизионных служб не в полной мере позволяет избежать возникновения ряда злоупо-
треблений, нарушений, случаев мошенничества. Данному положению способствует ряд 
причин как объективных, так и субъективных, например, цели создания контрольно–
ревизионных служб, задачи, стоящие перед ними, квалификация работников, вмешатель-
ство руководства в деятельность контрольно–ревизионных служб, соблюдение корпора-
тивного принципа «невынесения мусора из избы», и как, следствие, ухудшение сложив-
шейся ситуации по предотвращению злоупотреблений. Вместе с тем, создание службы 
внутреннего аудита решило бы вопросы не только обеспечения сохранности активов, но 
и оценку принятых руководством решений, их последствий для субъекта хозяйствования, 
то есть позволило оперативно выявлять центры нарушений, прогнозировать развитие си-
туации, проводить оценку рисков. 
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Финансовая отчетность – это система показателей, отражающих информацию о фи-
нансовом состоянии организации на отчетную дату, а также финансовые результаты ее 
деятельности за отчетный период. Цель составления финансовой отчетности – предо-
ставление пользователям для принятия решений полной, правдивой и непредвзятой ин-
формации о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении средств пред-
приятия.  
Финансовая отчетность обеспечивает информационные потребности пользователей 
относительно приобретения, продажи и владения ценными бумагами; участия в капитале 
предприятия; оценки качества управления; оценки способности предприятия своевре-
менно выполнять свои обязательства; обеспеченности обязательств предприятия; опреде-
ления суммы дивидендов, подлежащих распределению; регулирования деятельности 
предприятия и принятия других решений. 
Согласно Закона Украины «Про бухгалтерский учет и финансовую отчетность в 
Украине» от 16.07.99 г. № 996–XIV и НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой от-
четности», утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 07.02.2013г. № 
73 [1, 2], в состав годовой финансовой отчетности предприятий (кроме бюджетных учре-
ждений, представительств иностранных субъектов хозяйственной деятельности и субъек-
тов малого предпринимательства, признанных такими в соответствии с действующим 
законодательством) включают следующие формы, являющиеся информационной базой 
для анализа формирования и использования финансовых ресурсов: 
1. «Баланс (отчет о финансовом состоянии)». 
2. «Отчет о финансовых результатах (отчет о совокупном доходе)». 
3. «Отчет о движении денежных средств». 
4. «Отчет о собственном капитале». 
5. «Примечания к годовой финансовой отчетности” [2]. 
Бесспорно, важнейшим элементом информационной базы для анализа формирования 
и использования финансовых ресурсов выступает Баланс. В Украине он составляется на 
основании остатков по счетам 1–6 класса Плана счетов бухгалтерского учета активов, 
капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций. Причем 
одной из особенностей данного Плана счетов является его тесная связь с действующими 
формами финансовой отчетности, и прежде всего, с Балансом и с Отчетом о финансовых 
результатах. Соответственно, статьи актива баланса строятся по принципу возрастающей 
ликвидности – по принципу ускорения продолжительности превращения этих активов в 
процессе хозяйственного оборота в денежную форму. В частности, в первом разделе ак-
тива баланса отражено имущество, которое практически до конца своего существования 
сохраняет первоначальную форму. Ликвидность этого имущества является самой низкой. 
Во втором разделе актива баланса отражены такие элементы имущества предприятия, 
которые в течение отчетного периода многократно меняют свою форму [2]. 
Группировка статей в пассиве баланса происходит за юридическим признаком. Вся 
совокупность обязательств предприятия за полученные ценности и ресурсы, обязательно 
разделяется по субъектам: перед собственниками предприятия и перед третьими лицами, 
например, банками, кредиторами и др. 
Заметим, что при верно составленном балансе и отсутствии финансовых нарушений 
все виды активов имеют свои источники покрытия в пассиве, то есть все сформирован-
ные в нем финансовые ресурсы находят свое размещение в активе. Отсюда одной из за-







Таблица – Взаимосвязь финансовых ресурсов предприятия по источникам их форми-
рования 
 
Размещение финансовых ресурсов (активы) 
Источники формирования 
финансовых ресурсов (пассивы) 
 1. Необоротные активы   
1.1. Основные средства и  
нематериальные активы 
Уставный и добавочный капитал, долгосрочные 
кредиты, займы, обеспечение последующих рас-
ходов и платежей, прочие собственные средства  
1.2. Долгосрочные финансовые вложения в 
акции других предприятий, другие ценные 
бумаги  
Нераспределенная прибыль предприятия  
2. Оборотные активы  
2.1. Производственные запасы, незавершен-
ное производство, остатки готовой продукции 
на складах предприятия  
Уставный капитал в части оборотных средств, 
нераспределенная прибыль, кредиты и займы, 
расчеты с кредиторами  
2.2. Денежные средства и их эквиваленты  Уставный капитал в части взносов учредителей, 
кредиты и займы, расчеты с кредиторами, дохо-
ды будущих периодов  
3. Расходы будущих периодов  Расчеты с кредиторами, обеспечения следующих 
затрат и платежей  
 
Итак, баланс – это группировки информации на начало и конец отчетного периода, то 
есть итог хозяйственных операций на определенную дату. 
В балансе отражаются финансовые ресурсы и источники их покрытия. Он служит 
также индикатором «финансового здоровья» предприятия. В соответствии с общеприня-
тыми стандартами учета баланс раскрывает содержание понятий актива и пассива. Акти-
вы предприятия отражены в балансе как стоимость имущества и долговых прав, которы-
ми распоряжаются и которые контролирует предприятие на отчетную дату. 
Пассивы или источники образования хозяйственных средств – собственный капитал и 
обязательства предприятия по займам и кредиторской задолженностью. Превышение 
стоимости активов над пассивами составляет стоимость собственных активов предприя-
тия, в т.ч. его прибыль. 
Следовательно, если актив баланса характеризует состав средств предприятия, то пас-
сив показывает, из каких источников они образованы. 
Итак, проведя анализ баланса, можно выделить основные черты, которые свидетель-
ствуют об улучшении финансового состояния предприятия: 
– увеличение валюты баланса в отчетном периоде; 
– превышение собственного капитала предприятия над ссудным капиталом; 
– примерно одинаковые темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженности; 
– рост темпов прироста всех активов и темпы прироста необоротных активов. 
– превышение доли собственных оборотных средств. 
Анализ структуры и динамики статей баланса показывает: 
• какова величина текущих и постоянных активов, как изменяется их соотношение, а 
также за счет чего они финансируются; 
• какие статьи растут опережающими темпами, и как это сказывается на структуре ба-
ланса; 
• какую долю активов составляют товарно–материальные запасы и дебиторская за-
долженность; 
• насколько велика доля собственных средств, и в какой степени компания зависит от 
заемных ресурсов; 
• каково распределение заемных средств по срочности; 







При оценке структуры баланса важно отслеживать резкие изменения в величине от-
дельных статей, а также обращать внимание на динамику статей, занимающих наиболь-
шую долю в балансе. 
Очень важно находить причины резких изменений, чтобы была возможность спрогно-
зировать дальнейшее развитие событий и вовремя предотвратить или ослабить неблаго-
приятные тенденции. 
Главная цель анализа ликвидности баланса – проверка синхронности поступления и 
расходования финансовых ресурсов, то есть способность предприятия рассчитаться по 
обязательствам собственным имуществом за определенный период времени. Ликвид-
ность баланса определяется степенью покрытия обязательств предприятия его активами, 
срок превращения которых в денежные средства соответствует сроку погашения обяза-
тельств. 
Вторым отчетом, который входит в состав финансовой отчетности является отчет о 
финансовых результатах. Национальным положением (стандартом) бухгалтерского учета 
1 «Общие требования к финансовой отчетности» установлены требования к форме и со-
держанию данной формы отчетности [2].  
Если баланс отражает финансовое положение предприятия на определенную дату, то 
отчет о финансовых результатах, является отражением деятельности предприятия за пе-
риод, который отделяет даты, на которые составляется балансовый отчет. Отчет о финан-
совых результатах показывает, сколько заработало или потеряло предприятие в течение 
этого периода, и с этой точки зрения представляет особый интерес для инвесторов пред-
приятия. 
Для финансового аналитика важно не только знать финансовые результаты, но и ана-
лизировать движение денежных средств за отчетный период, определяя изменения ос-
новных источников получения основных средств и направлений их использования. По-
этому Национальным положением (стандартом) бухгалтерского учета 1 «Общие требова-
ния к финансовой отчетности» определена обязательность составления еще одной формы 
отчетности отчета о движении денежных средств, которая выступает главным инстру-
ментом анализа финансового состояния предприятия [2]. 
Большинство украинских руководителей уже убедились на собственном неутешитель-
ном опыте, что ограниченность в денежных средствах создает огромные трудности для 
нормального функционирования предприятия. Часто даже прибыльные украинские пред-
приятия не могут оплатить счета или налоги. Для этого нужны денежные средства. 
Отчет о движении денежных средств показывает, как денежные средства поступают 
на предприятие и как они расходуются. Он также объясняет влияние денежных средств 
на балансовый отчет и отчет о прибылях. В балансовом отчете любой компании отражено 
финансовое состояние компании на определенный момент, а в отчете о прибылях отра-
жены поступления и расходы за определенный период времени. 
Вместе с объемом продаж и уровнем прибыли, денежные потоки являются одним из 
трех ключевых показателей финансового здоровья компании. Из этих трех показателей 
информация о движении денежных средств может своевременно предупредить о нега-
тивных тенденциях в деятельности предприятия. Когда предприятие попадает в затруд-
нительное положение, это сказывается на денежных потоках, и руководство узнает о воз-
никновении проблем.  
Отчет о движении денежных средств можно составить для всего предприятия или для 
потребностей его отдельных подразделений. Уровень пользователя и уровень детализа-
ции отчета определяет само предприятие. Важно создать систему, которая позволяет 
осуществлять своевременный, точный и эффективный надзор за движением денежных 
средств предприятия. 
Анализ движения денежных средств – это мощный инструмент, который можно ис-
пользовать для регулярного контроля над финансовым состоянием предприятия. 







Содержание и форма отчета о собственном капитале и общие требования к раскрытию 
его статей определяются национальным положением (стандартом) бухгалтерского учета 
1 «Общие требования к финансовой отчетности».  
Под собственным капиталом следует понимать ту часть в активах предприятия, кото-
рая остается после вычета его обязательств. Этот подход называют остаточному принци-
пу определения капитала.  
Целью составления отчета о собственном капитале является раскрытие информации 
об изменениях в составе собственных источников финансирования предприятия, которые 
без определения срока возврата внесены его учредителями (участниками) или оставлен-
ные ими на предприятии из чистой прибыли. 
Примечания к финансовой отчетности — совокупность показателей и объяснений, ко-
торая обеспечивает детализацию и обоснованность статей финансовых отчетов, а также 
другая информация, раскрытие которой предусмотрено соответствующими положениями 
(стандартами). 
Выводы. Успешное функционирование предприятий в современных условиях требует 
повышения эффективности финансово–хозяйственной деятельности на основании со-
вершенствования управления производством, создания конкурентоспособной продукции 
и привлечения инвестиций. Для этого необходимая информационная система, которая 
способна удовлетворить запросы всех заинтересованных пользователей для обоснования 
и принятия управленческих решений. Инструментом информирования пользователей вы-
ступает финансовая отчетность. 
Именно финансовая отчетность предоставляет полную, непредвзятую и достоверную 
информацию о текущем состоянии и результатах функционирования предприятия.  
Практика показывает, что анализ формирования и использования финансовых ресур-
сов является гибким инструментом в руках руководителей предприятий. Финансовая от-
четность должна быть надежным источником аналитических выводов относительно 
дальнейшего развития и определения экономического потенциала предприятия. 
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Аннотация. Залогом эффективного проведения аудита является правильно поведен-
ная подготовка, а именно период планирования и определения задач, где ключевым 
должно быть определение объекта проверки. 
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Внутренний аудит оценивает две плоскости банковской деятельности непосредствен-
но банковские операции и системы внутреннего контроля. Эти плоскости пересекаются 
многоуровневой структурой подразделений, из которых состоит организационная систе-
ма банка [2, с. 20–60]. 
Киреев А.И. и Шульга П.П. к объектам внутреннего аудита относят функциональные 
(департаменты, управления, отделы) и производственные структурные подразделения 
банка, а также виды банковской деятельности: банковские операции, системы внутренне-
го контроля и т.д. [2, 10–70]. 
В специальной экономической литературе украинские и зарубежные ученые выделяют 
такие объекты внутреннего аудита: состояние ведения бухгалтерского учета на предпри-
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